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Want to infuse some new literature into your curriculum without reading everything in the library?
Choose a few titles for your grade level from the GLGB reading list found on the Michigan Reading As-
sociation website at www.michiganreading.org.  Here are a few book summaries to get you started.
MR. TIGER GOES WILD by Peter Brown (Grades K-1)
The first page of monotone characters in a monotone society should tip you off that Mr. Tiger is having
non-conformist thoughts about the way he lives. Everyone is very proper, reminiscent of gentrified folk
in the 1800’s, but Mr. Tiger is shown in color.  The funniest words in the book are from a mother telling
her children, “Please do not act like wild animals,” because all the characters are, indeed, wild animals
dressed up in clothing. Soon Mr. Tiger has a wild idea. He walks on all four feet, begins to roar, and re-
moves all his clothes. His wild ways are not welcome in monotone society, so he is asked to leave. Mak-
ing your own rules isn’t so much fun without friends, so Mr. Tiger returns to society, finding a balance of
propriety and fun. Readers young and old will recognize the individualist in themselves, just as they do
in Mr. Tiger.  Here’s a wild idea. Come to the 2015 MRA Annual Conference in March and meet the
author/illustrator, Peter Brown… in color. 
MEMOIRS OF A HAMSTER by Devin Scillian (Grades 2-3)
Michigan author, Devin Scillian, follows up “Memoirs of a Goldfish” with the story of Seymour, a ham-
ster with everything he needs – a bowl of food, a bottle of water, an exercise wheel, and a little girl who
delivers daily doses of delicious yogurt drops.  However, the grass always seems greener on the other side
– of the cage in this case.  Seymour does some problem solving to get out of the cage and his adventures
begin.  Charming illustrations by Tim Bowers help to tell the story by capturing familiar facial expres-
sions which portray the thoughts and emotions of Seymour. The book is a memoir, after all, and is writ-
ten like a journal, setting a good example for young writers in the classroom.
FAIRY TALE COMICS edited by Chris Duffy (Grades 4-5)
Brush up on your fairy tales by reading them in a whole new way.  Chris Duffy, artist and editor, has
lined up seventeen cutting-edge illustrators who retell old favorites in comic strip style.  A picture isn’t
quite worth a thousand words, as the old saying suggests, but each story is presented in fewer than ten
pages compared to 48 pages of traditional text.  Among the featured fairy tales are “Hansel and Gretel”
by Gilbert Hernandez, “Bremen Town Musicians” by Karl Kerschl, “Rapunzel” by Raina Telgemeier, and
“Puss in Boots” by Vanessa Davis.  This book follows the same successful graphic format used by Duffy
for “Nursery Rhyme Comics” published two years earlier.
BLUFFTON by Matt Phelan (Grades 6-8)
Phelan’s graphic novel takes readers back in history to The Actors’ Colony at Bluffton, in Muskegon,
Michigan in 1908.  The famous actor, Buster Keaton, was one of the children who spent summers there
after working the vaudeville circuit with his family for the rest of the year. The story is told through the
eyes of Henry, a local boy who envies Buster’s life as a performer. Phelan portrays Buster Keaton as a tal-
ented performer who would rather spend his time playing baseball than anything else. There are plenty
of discussion points for students, as the author includes controversial topics such as allegations of child
abuse connected to the physical nature of the Keatons’ stage act. The superb illustrations leave some
room for interpretation and will inspire readers to research the names of other actors in the story.
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